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Поддержание оптимального психологического состояния персонала скорой 
медицинской помощи становится одной из наиболее актуальных задач нормали-
зации профессиональной деятельности. Целью исследования является изучение и 
выявление компонентов психологической безопасности личности, проявления 
личностных особенностей сотрудников скорой медицинской помощи.  
Теоретико-методологической базой нашего исследования явились работы оте-
чественных и зарубежных ученых по психологии безопасности. Изучением психоло-
гической безопасности занимались И.А. Баева, В.А. Бодров, С.Ю. Решетина, Г.Л. 
Смолян, С.К. Рощин, В.А. Соснин, Г.В. Грачев, И.К. Мельник, М.А. Котик,  
И.М. Панарин, В.Е. Лепский, Н.Л. Шлыкова. Изучением копинг-стратегий занима-
лись отечественные исследователи: С.К. Нартова-Бочавер, Л.И. Анцыферова. Кон-
цепции копинга представлены работами С. Фолкмана, А. Лазаруса,  
С. Хоббфолла и др.  
В основу эмпирического исследования были положены: концепция психо-
логической безопасности (Н.Л. Шлыкова), ресурсная концепция (COR-теория С. 
Хоббфолла), диспозициональная модель личности человека (МакКрае – Коста) и 
многоосевая модель «поведения преодоления» (С. Хобфолл).  
Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, 
анализ документов, диагностические методы: пятифакторный личностный опрос-
ник «Большая пятерка» (МакКрае – Коста), опросник «Потери и приобретения 
персональных ресурсов» (Тест ОППР, Н. Водопьянова, М. Штейн), личностный 
опросник «SACS» (С. Хоббфолл), «Комплексная оценка составляющих психоло-
гической безопасности (Шлыкова Н.Л.), методы статистической обработки дан-
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ных (корреляционный анализ) с использованием программ - SPSS 17.0 for Win-
dows; MS Excel XP 2003. 
Эмпирическую базу исследования составили специалисты выездных меди-
цинских бригад Муниципального Бюджетного Учреждения Станции Скорой Ме-
дицинской Помощи имени В.Ф.Капиноса г.Екатеринбурга (33 человека): из них 
25 женщин и 8 мужчин.  
Результаты исследования полностью подтверждают гипотезу о наличии 
взаимосвязей между компонентами психологической безопасности, стратегиями 
преодолевающего поведения, личностными ресурсами и личностными характери-
стиками сотрудников скорой медицинской помощи в зависимости от возраста, а 
также гипотезу о значимых различиях компонентов психологической безопасно-
сти, стратегий преодолевающего поведения, личностных ресурсов и личностных 
характеристик сотрудников в зависимости от возраста.  
В ходе проведенной исследовательской работы были конкретизированы по-
нятия психологической безопасности, стратегий преодолевающего поведения, ре-
сурсов личности; выделены компоненты и факторы психологической безопасно-
сти. Выводы, полученные в рамках исследования, могут быть использованы пси-
хологами экстренных служб в целях повышения эффективности профессиональ-
ной деятельности. 
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Понятие профессионально-важные качества (далее ПВК) вошло в категори-
альный аппарат психологии труда еще в начале ХХ в. При этом составлялась не-
которая модель наиболее важных психических функций успешного професси-
онала. 
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